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一 防 虫 ･.料
るに過ぎない祁となる｡牝の軌こ'JJ-風上軌こ大益を生じ
たのは本宍的では2朝抑口径の托Llt率を採ったためで.





















































































防 虫 科 学 界 18番 -
せ しめ弟剛酵母を餌とLLc飼育 したもので
耕化竣lJ日71の3齢虫である｡





































































































gisticaction of hinokinin with pyrethrins
in eTnllsion,tle .luthor prepared or)'ginal
,cmulsibns conhining-pyrethrins O･5% an｡
hinol{ininorpip.but.respectively4.0%,using








hy prohit method de､･eloped hy BLISS,the
authorlュasCOmetOascertainthatthedegree∫
ofsymerglsm Of hinokinin for pyrethrins
being l･41;thatofpip.hlt.2.16,pro†,lng
thattheformerhaving0.630tirncasstrong
asttlat-ofthelatterinsyncrgisticacti.n,
andcorrespondingto0.760timcofcgonolin
theetrectiveness.
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